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- Класификација, индикации и контраиндикацаии поврзани со
методот на продолжување на коронка;
- Биолошки принципи или основи за продолжување на коронка;
- Техники кои се применуваат за продолжување на коронка;
- Дизајнирање на насмевката;
- Примена на Er:YAG ласерот за продолжување на коронка;
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Се формира со споојување на нај апикалните точки на гингивалната контура на 
канините, латералните и централни инцизиви.
Конвексен аспект во однос на 
оклузалната рамнина - идеална форма 
на гингивална  линија 
Равна гингивална  линија 
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Симплифицираниот 
цртеж ја прикажува 
затворената техника 
на продолжување на 
коронка  со 
користење на  Er:YAG
ласерот.
– Интрасулкуларна инцизија:  2,940 nm (Er:YAG), 
600-micron sapphire tip, soft tissue mode, contact
mode; 100 mJ per pulse at 30 Hz. Total power: 3 Watts.
– Коскено реконтурирање: Бранова должина: 2,940 nm (Er:YAG), 
1,300-micron sapphire tip, hard tissue mode, non-contact mode; 
200 mJ per pulse at 20 Hz. Total power: 4 Watts.
– Отсранување на меко ткиво: Бранова должина: 2,940 nm (Er:YAG),
1,300-micron sapphire tip, soft tissue mode, non-contact mode;
150 mJ per pulse at 20 Hz. Total power: 3 Watts.
Оперативни параметири користени 
за различните хируршки фази  : 

